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執 筆 者 紹 介
関口 信雄
犬飼己紀子
若山 菅
金山美和子
菱田 隆昭
佐藤利佳子
市東 賢二
野島 正剛
北村 恵子
藤田 敏彦
八幡 真由美
小川 史
山岸 希和
(掲戟順)
学科長 ･教授
実習委員長 ･教授
専任講師
専任講師
助教授
上田女子短期大学附属幼稚園 ･副園長
専任講師
専任講師
教授
長野県佐久児童相談所 所長
高崎健康福祉大学 短期大学部 助手
東京農業大学非常勤講師
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